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an solo unos días antes de que el coronavirus suspendiera en todo el mundo la
normalidad de  personas  y  gobiernos,  varios  periódicos  y  muchas  personali-
dades públicas —intelectuales, políticas, mediáticas— alemanas todavía discu-
tían acerca del significado de la inminente celebración del 8 de mayo. Este año, esa fecha fue el 75º
aniversario de la rendición de los mandos militares nacionalsocialistas a los soviéticos —y a los
aliados en general— y, consiguientemente, del final de la segunda guerra mundial en Europa. Por
un lado, se debatía qué se celebraba y, por el otro, cómo debían llevarse a cabo las celebraciones.
T
Problematizando  la  consigna  oficial  de  que  el  8  de  mayo  se  conmemora  el  “Día  de  la
liberación” (consigna que, desde que fuera instituida por primera vez en 1985 en un discurso de
Richard  von  Weiszäcker,  entonces  presidente  de  la  RFA,  goza  de  amplio  consenso  entre  la
ciudadanía alemana), algunas voces han advertido lo poco preciso e, incluso, autocondescendiente
3
4 Dossier: La Solución Final a 75 años de concluida lasegunda guerra mundial
de esta descripción. Ella sugiere, por un lado, que la época del nacionalsocialismo habría sido una
de cautiverio para el pueblo alemán, y, por lo tanto, un tiempo anormal, un paréntesis en un
continuo fundamentalmente diferente. Y, por el otro, que no manifiesta claramente respecto de
quiénes y por parte de quiénes se llevó a cabo la liberación. Específicamente, no hay una mención
directa de quiénes fueron los miembros del pueblo alemán que podían ser responsabilizados por
las atrocidades cometidas entre 1933 y 1945. La idea de que el culpable y el objeto a desterrar era
el genérico “nacionalsocialismo” daba pie a una asociación libre y a una lógica del “fuimos todos
en general” pero “no fue nadie en particular”. Asimismo, y esta sigue siendo la postura oficial,
este discurso transmite la idea de que el pueblo alemán, cautivo, ansiaba (e, incluso, participó de)
la liberación. En contraste con el caso italiano, en Alemania esta no fue la realidad, al menos para
una parte sustancial de la ciudadanía. El nombre propuesto para conmemorar el día desde una
óptica más crítica e inconformista, pero también más objetiva, es el de “Día de la derrota total”.
Asimismo, y de forma paralela, el historiador Götz Aly y el periodista Holger Schmale se
hicieron eco, en sendas publicaciones de grandes medios de comunicación, de otra polémica que
recorre la sociedad alemana actual y refleja su manera de confrontar su propia historia. Se trata
del  hecho  de  que,  más  allá  de  algunas  muestras  en  los  memoriales  de  Treptower  Park  y
Tiergarten, dedicados al Ejército Rojo y a las víctimas en sus filas, las tropas soviéticas están casi
ausentes en los discursos oficiales sobre la liberación de Europa del nacionalsocialismo. La ad-
vertencia de Aly, en el título de su artículo del 21 de abril de 2020, es elocuente al respecto: “La ig-
norancia alemana ofende a Rusia”1. Pero, continúa el autor, no sólo eso: la falsa historización y
una interpretación (conscientemente) sesgada —y equivocada, vale aclarar— debidas a posturas o
decisiones políticas, en fin, a opiniones, es perjudicial para los propios alemanes, su cultura y su
identidad en el siglo XXI.
Así que, aún hoy, la segunda guerra mundial y el genocidio impulsado por el Estado nazi son
objetos de debate en la vida pública alemana, y más allá también. Su discusión, (re) significación y
problematización son ejercicios plenamente vigentes, o deberían serlo. Es con este espíritu que,
1 Götz Aly, “Befreiung 1945: Deutsche Ignoranz beleidigt Russland”, Berliner Zeitung, 21 de abril, 2020, 
https://www.berliner-zeitung.de  /politik-gesellschaft/das-dankesfest-am-89-mai-wie-aber-feiern-li.81632   
(consultado el 08/07/2020).
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en esta oportunidad, Rey Desnudo publica, como parte de un dossier por los 75 años del fin de la
segunda  guerra  mundial  y  del  régimen  nacionalsocialista,  comentarios  de  tres  publicaciones
recientes que abordan diferentes aristas de problemas relacionados con la  Solución Final  y el
nazismo: problemas que conservan actualidad y cuyo debate —por ellos mismos y para la comp-
rensión de fenómenos más generales— está lejos de estar saldado. Desde el comité editorial de la
revista esperamos que los temas presentados en el dossier, así como la discusión de los libros rese-
ñados, abonen un camino para encontrar, entender y transmitir el significado de acontecimientos
centrales del siglo XX que, creemos no exagerar, dieron forma al mundo en que vivimos.
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